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.JJALE AND FEJfALE COLLEGE. 
&tt}ntl'ntoty ~.otu:~.e . 
FIRST YEAR. 
FlhoT F; SIO:<. 
Ra.y 's Arithmetic, Tlrii·d P11rt. 
Stoddard's Intellectual Arithmetic. 
Unrvey's English Grammar. 
Guyot'R Iutermedin.te Geoo-mphy. 
\Vebst r' s Common- chool Dictionnry: 
Reading and Declamation. 
, £CO:XD ' F. 'ION . 
Ray's Arithmctit-, 'l'hird Purt 
tocltltutl'IS Intell !'ctual .\.ritlunetic. 
Euglish 'y r: tax Harvey's Grammar. 
Guyot's ommon- ch ol Oeogmph ·. 
Web t r's ommon-~dwol Di rtionnry. 
Rendi ng al'ttl Declamation. 
SECOND YE AR. 
FIR T E 'SION, 
Elementary Algebra, Robinson. 
Enr;Ii h AnR.l:)'· is, Gl'eene. · 
Les~on · in Compo ititon. 
H ooker's Physiology. 
United tntes History. 
W eb ter' s Academic Dictionary. 
FIR T SE IO:X. 
:tiigh~r Arithmetic, Robin,qon. 
lntrot1uctory Latin Book. Ilarkne.~.~­
lfo wler's Engli ·h Gramruar. 
lii tory of England. 
Web ter· Acallemic Dictionary. 
E 0. D 'ES~IO:>I. 
Elem(lntary Al ~tPin·a, R tJbinson. 
Coeley' ."at. J>hilo~ophy. 
Hlreto ric: , Qwtckt· nbfJ.~-~-
Gmmlum'ri }~n:.;li8h ynonyms,~Rt d. 
Unitetl talt'K History. 
Alden'H itizcn· )lnmml. 
'Veh. t(•r's Amtlt•mir Oictinu;lry. 
THIRD YEAR. 
SE:I'O ' D t:. 10::<. 
Jli Jl,:her Arithmdic, Roln'n~on. 
Latin-Ut·:vlH, Om111mar, anti 
Compu•ition, llrtrluu·s.~. 
F'owler'ri r:ngJi,h Omrnmar. 
Dwi •ht's 1-:J enu· nt~ of )lylholoso·. 
Anc·icnt IICOJ.!:l'll]lh,Y., 'rhmirlt. 
W't•hriter'ri Acath•rui · ])idionar 
FIRST YEAR. 
FIR T ES '10. ' . ·t:ro. ·n T• ro'i. 
15 
Lalin.- Cn• ar' Commentari . Harknh !..at-
in Grammar. Latin Pro. umpo. ition 
rlarlm ,qs, 
Lalit! -Cal'•ar' f'onlllll'lllurit· . Hnrknt• 'Ll t-
in Ommrm<r. Latiu l'ro•t· C'ornp ltion, 
lfrtrlmot. 
Crrek*.-llnclley' ,re k Grammar. First Ll' -
r .Fr nch. 
Crr~k .-Hall!<' ·· llr•• k (irmnmar. Flr·t r. · -
ou in On•,..k. 
Ifi.~IOr!t --Hi tory of Roml' , Litltltll. 
r Fn:nch. 
SECOND YEAR. 





Latin.-Yirgil's 2Eueid, Latin Prosody. J.atin 
Prose Composition. 
Greek.-llomor's Illiad. Greek Pro ouy. Greek 
P1·ose Composition. 
.Mathematics .-Geometry, Loomis. 
Ristory.-IIistory of Greece, Smith. 
SECOli'D SESSION. 
Latin.-Wirgil's 1Eneid. Latin PrQsody. Latin 
Prose Composition. 
Greek.-IIomer' !Iliad. Greok Prosody. Greek 
Prose Composition. 
Ilisto1·y.-Smith's History of Greece . 
CLASSICAL COURSE. 
FRESHMAN CLASS. 
nR T SES 'ION. 
Latin,-Cicoro's Orations. Latin Prose Comp0-
sition. Latin Grammar. 
Greek.-Xenophen's Anaha i . Greek Prose 
Compo,;ition. Greek Crammar. 
Nathenwtics.-Robiu ou·s New University Al-
gc!Jm. 
SECO~D SE' ' IO ~. 
Latin.-Ciccro's Orations. Latin Prose Com· 
position. Latin Grammar. 
Greek.-Xenophen's Anab:tsis. Greek Pro e 
Compo ition. Greek Grammar. 
.Jlathematics.-Rvl>in.~on's r ew niversity Al-
g,.,hra. 
SOPHO"RLORE CLA S. 
FiRST SE SlON. 
Latin.- Yirgil' .iEueld. Latin Prosody. J"atiu 
Prose Composition. 
Greek.-liomer'" !Iliad. Greek Prosouy. Greek 
Pro ·c Composition. 
.Malltt•ma/ic.{,-Ueometry, Loomi . 
Hi$/ory.-..., mith 's rlistory of Greece. 
ECOND SE IOX, 
Latin.-Yirgil's ..Encid. Latin Prosody. Lntin 
Prose Cou1position. 
G1·eek.-llomcr's Illiad. Greek Prosody. Greek 
Pro'e Compo ition. 
N Lttltt•nwlics.-Geometry, Loomis . 
,TUNIOR CLA 
FIR 'T }; IOll. 
L aliu.-Cicero dt- Ami!'itia. Latin Pro'e Com-
JlO~ ition. 
C1·,•ek.-Plato' Apology. Greek Pro e Compo-
sition. 
.1/atlte,uatic.,.-Trigonom try . 
.J.Ya! ural, ·irnc•.-:'l' atuntll'hilo~oph ·. bem-
istt·y COillllll'IICl'd . 
Euylis~.-r.lwtorir. 
ECOXD E~ lOS. 
Latin.-IIorace or Liry. 
Greek.-A Trngetly . 
.Jfut/tPmatic.<.-Ann lytical Gl'ometrJ'· 
~Yu tural, iellCI'.-Cbemi try COlllt+l t 11. 
Enyli.~h Lill'l'atuu.- hnw, (11 t>ri-t>d Edition) . 
J'h ilrWI)•hy.-LO"'iC C'O]lJ11'e. 
ENIOR L ,1 
rtR ' T E, 10 • • 
Gl'eri;.-New Tl•,tnment. 
P 'tilmop hy.- .kutnL c.:i nee. l~vill~nce of 
hristitluity. 
. Nir ural .. cieuc .-Zoolo~y. )lin rnlogy and 
Ul' lo~y. 
Hi., m71 .-lluy ·of. lib tory of h·ilt1.ntion. 
oE OXD l>E~ lOS. 
E /ltit·$.-::llornl • cieuce. Butl<'r·s Analog: )Jnl-
c lm':; Edition. 
l'olitic tl • 'd.nc .-Alden' "ci •m·e of Go\· rn-
mrnt . 




fltiALE A 1VD FEJli ALE COLLEGE. 17 
~ titl,\tifit Qtlnt~~c . 
SOPHOM ORE CLASS. 
FIRST Sll SION. 
Latin.-Ti.rg;il's ~"Eneid. Latin Prosody. Latin 
Prose Composi tion. 
Frenclt.-Frcnch Authors. 
Jllathenwlics.-Goomctry, Loomi8. 
History.-Smith's History ofG reect> . 
k:COND LE.'SION. 
Latin.-Virgil's .'!•;neil! . J,atin Proso<ly. Latiu 
Prose Composition. 
F1·enclt.-Frcnch Authors. 
Jllathemat ics .-Geomlltry , Loomis. 
H istory.-Smith's History ofGr<'ece. 
JUNIOR CLASS. 
FIRST SES 'ION. 
Latin.-Cicero do Amicitia. 
hlatlwnatics .-Trigonometr.,, or German. 
N atural Science. -Natural Pl!ilosophy. Chem-
istry commenced. 
English.-Rhctoric. Trench on tho Study of 
Words. 
};COND F.~8 IO N. 
~l[athemalics.-Ana l yticn.J Geometry, or Ce1·-
man. 
1\"i:ttw·alScience.-Oh mistry (compl tc<l). As-
tronomy. Botany. 
Ell.f}iish Literatttrc.-Shaw, (r vi~r·tl Pd ition ). 
J'hilos(jplty.-T,ogi(', ('opwP. 
ENIOR CLA 
FIR T SE , ION. 
Philosophy.-~Icntal Science. E\·iueucea of 
Christianity. Political Economy. 
N atural Science.-7.oo1ogy. i\Iinerulogy. Ge-
ology. 
History.-Guiwt's Ilistory of Civilization. 
-------------- -
SIWOND SES~ J ON. 
Etlu'cs.-:Horal , .-i lll'e . Butler's Ana!J y, 
~1.d colm' · Eolition. 
Political, cience.- Al ll<'H'M cicncP of Oovcrn-
m.,nt. 
En!Jli. lt .-F.ngli•h Lnngung~, ,lltll'lh. 
18 CATALOGUE OF VALPARAISO 
GENERAL INFORMATION. 
Has been in successful operation ten years. The first term began Septem-
ber 21, 1859. A temporary wooden structure was occupied during the 
first year. 
The College building, to which the school was tran ferred in the Fall of 
1860, is a substantial brick edifice, sixty-eight feet long by forty-eight feet 
wide, tliree stor ies high. A commodious wing, conveniently arranged as a 
Boarding Hall, was erected in 1868. This furnishes accommodations for 
the President's family and about thirty young ladies. Every thing neces-
sary for the comfort and convenience of those who wish to make their 
homes in the Institution has been provided. 
DE FA RT :DI.[E N'" T S-
I.- J'B.Jll'AB.ATQB. Y DEJ'AB.'l'M.ENT. 
The course of study may be completed in from two to three year , ac-
cording to the age, ability, and diligence of the tudent. 
Student of ordinary ca~)acit.y , h:1.ving finished the cour e, will be well 
qualified to teach in the COllimon schools; while on the other hand, with 
le mental training than i here required, they can hardly hope to pur ue 
1 
an advanced cour e with uccess. Engli. h rammar, for in tance rnu t be 
ma tered; otherwi e the tudents advancement in the ub equent tudie of 
language and literature will be very low and unsati factory. The ad-
vanced Mathematic are likewi 'e impo ible unl .Arithmetic i weH un-
der tood. The importance of elementary di ipline can not be over-
e t.imated. 
!I.- ACADEMIC DEJ'ABTMENT. 
The de iO'n in thi d partment i to prepare young men for the Fre h-
man 
11 Lt~ · vf the hit, he literary iu ·ti r. utivn::: . The cour ll of ·tutly i be-
liev d to b well adapt d to the purpo e. The advantao·e offered are ti11w 
and thoro11gh trainin ·. ilio- •nt tud nL C<lll ompl te the cour e in thr e 
year . Acad mic o-raduate r ceive appropriate diploma . 
I III.- COLLEGIATJl DEl' AB.TMEN'l'. I Two cour c of " ud are here oft red to youno- ladie eekincr a liberal 
I education. Each cour"c r quire fi ur full year in order to graduate. 
Th y are di tinaui. h d a, th la.;:,_ical and th ci nti:fic; bu th comple-
tion of ither cours will ntitle he pupil to the regular d n-ree of_\... B. 
J.lf 1LE A1VD FEJl1~1LE GOLLBGE. 19 
Graduates will, also, be eutit.led to the degree of A. l\I , 1'n cour e, after 
the expiration of three years, upon eYidcnce nf progrc s in literary pur uit . ~~ 
IV.- ENGLISH COUl\SE. 
This is the same as the Classical course, except that }Iodern languao·P-
are substituted for Latin and Greek. The de()'ree of .B. . will be conferred 
upon those who complete the course in a sati ·factory manner. 
V .- SELECT COUB.SE. 
When it is impracticable for students to pur ue a reaular com-. e, they . 
may recite in any class which they may be qun.lified to enter. 
VI.- COMMEB.CIAL DEPAB.TMENT. 
DEPAR'rMEN'l' O.b' CO:'IDIER E, BA JUNO, 
Thi. Department i under the upervi.,ion of Prof. HEWITT, an xper-
ienced teacher, and practical accountant. The room· of th department 
are elegantly arranged with Baub:, Emporium , H.ailroaL1 , }~xp~e s and 
Steamboat office , and everything nece ary to mak it equal to our b ·t 
Ea ·tern College'. The cout-.·e i::; Llivided into two ·'·.ion · anti ewbracc 
four di tinct department:', viz: Junior, enior nntl J .. ctunl J3u. in .... 
partments. 
:FIR 'T TERM-J NlOR AND 'E~IOH. D.EPAltT)lE~'l'.'. 
The tudent beoin hi cour~e in the Junior Department. 'l'he et ar 
o arrranged a to be very imple and e;l ·y for beginn.er who have n ver 
had any experience with account book -pro()'re ·inO' until th y xhibit all 
the fundamental principl of the cience of cconnt . The form and 
uses of the impler kind of bu ·· incs paper arc fully xplained j an l the 
student before leavfnO' thi part of the our , is mad familiar with th 
manner of te.'ti,1!J and proving the corrcctne ' of hi LPd!jt'r and the vari u 
books he ha been u inO'. ommercial rithmeti and ] u ·in oman-
hip occupy an hour each day whil the tud nt i · in thi u partment. 
next enters the 
In thi ue_ 
11 20 
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GA'PALOGUE OF VALPARAISO 
' department he advances to the 
I BANKING AND ACTUAL BUSINESS DEPART::\IENT. 
We have spared no expense to make this Department attractive and use-
ful, and we are bold to say, that no literary college in the West offers its 
students such advantages as are given here. "T e have here constructed a 
"Miniature Business \Vorld," and the student in this department is fur-
nished with a cash capital, occupies an office, and engages in Compound 
Commission, B rokerage and Exchange, Railroading, Steamboating and 
Banking. The railr0ad set exhibits the surveying, grading, building and 
equipment of the road, its operations, disbursements and receipts until the 
declaration of the first dividend. The business is recorded in seven differ-
ent books, viz. : Construction and Equipment Book, Operating Expen-
ditures, Operating Receipts, Stock J ... edger, Transfer Book, Journal and 
General Ledger. 
The National Bank Set embraces a series of bu iness transactions f1;om 
the formation of the company to the declaration of the first dividend. The 
following is a list, of books required to be kept by the student in this de-
partment, viz.: :Minute Book, General Cash Book, J ouroal, Tran fer Book, 
toek Ledger, 1\eceiving Teller's Cash Book Paying Teller' ash Book, 
Signature Book, Offering Book, Bill Book, Foreign Bill Book, Bank Note 
Register, City Collection Registel', l?oreign Collection Rco-i ter, Depo itor , 
J ... edger, General Ledger, and Dividend Book The private banker's bu i-
ness is exemplified in eight Business Book . teamboat book-keeping is 
illu trated by the u e of nine Business Book , viz.: Hand Reo-i ter, Hand. 
Ledger, Freight Book, Deck Pa~ age Book, a h Book, Fuel Book, Jour-
nnl and General I ... edrrer. 
Tuition , per term, .;15. 
_'dl tudent" before graduatin()' are required to pa-~ a thorou O'h examina-
tion before the Pre id nt of the ollege, Board of 1'rustee , and member of 
the l acuity. An appropriate degree will be conferred on tho e who com-
plete the full cour e in thi department. 
VII.- DEPAB.TM::EINT OJ' M:ODE:&N LANGU AG:E:S. 
:\Iadame THBERT a natiYc French lady of many ye~l'. experience a· 
a t acher, ha charO'e of thi department. he make a pecialty of :E rench. 
Italian and erman cachinO' her pupil to read write and peak the e 
languao·e with flu nc ·. he wa. educated at th oyal Con .. crvator · of 
rus 1 ~ but ha pent the mo t of her life in an . 
, 1 In addition to the re~ular cla tea hinO' her pupil ' are led into con~tan II and familiar onver ·a tion and thu acquire that fluency f u terance and 
p rfection of ace ' n , o bar to attain and o 'alnable when attained. 
II 
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VIII.- AI\ T DEIPAB. TMlllVT, 
Miss DE VALIN, has had cho.rge of the Art Department, and is prepared to 
give lessons in Drawing, Crayon, Pastel, \Vater Colors and Oil Painting. 
TER:\I ': 
P encil Drawing, in Clas .......... .......... ...... .... .. ...... .. .. .... . .... .. ......... ...... ...... ..... ... .. .......... .... .. ... .. 6 00 
~jm~fi.~~~~~~~?.J.~=: :_:;: ~: ;.:::~:;_ ~: : ::.: i:::: ;;:;.~ ;.~· ~~ :;:;:; ~ -::: : ;;;;;; :; ~: ~ 
·wAx \VoRK.-Miss DEVAI,IN will also give le on in all the varietie · 
of \Vax vYork. 'rerms, ii·om 6.00 to 15.00. 
IX.- M'USIC DEPAB.TMENT. 
Principal. PRoF. J . W. RuGGLE , 
MAD:O.IE 0UTIIBERT, . 
1\II ABBIE J. FIFIELD, 
A i .. tant in e ond and Third racle. 
1\II.., NELLIE l\L CARPE ' 1'ER, 
raue. 
rad . 
It is the aim in this Department to pre ent all the advantao-e, de ir d in 
a Western l\1 usic chool. The cour ·c of tudy embrac · ocal ~lu ·ic, both 
in private le on , where cureful attention is o- iv n to voice cultur an l fin-
i h in execution, and in cbs e ; where the elementary principl . arc 
taught thoroughly, and chorn mu ic, boLh acrecl and c ·ular, clo. ly 
studied. 
Al o, Instrumental lu ic for )iano, rgan , anu uitar, and t a h r 
upplied for other in trumcnt wheu desir d. '\Y e feel a ur u that th rc i ' 
no more th rouo-h teaching in the ·ountry than i done in thi d par mont, 
and the unprecedented ucce · of the pu il · thi. year, i: the hi o·h .· t •ruar-
anty of the efficiency of the entire c ur ·c. 
The tudy of Tiarmony anu :JI u ical 1omp ition i · a pcciulty of thiH 
department and meetino- with fin The .:calc of ..,.rade anu 1)l'i . 
are a follow : 
l 'L \. ' It OROA •. 
El cment11ry our.;<', Cia' Le -o n ~............... ...... ... . ..... .. ..... .. .... .. .. . ..... . . .. ...... .. ......................... 00 
Elcmcntar • our c, du rrJc L ·--ou., .. .... ... .... .. ... .. ...... ..... ..... ........ ... ... ....... .... ...... .... .... ... ........... 1:! Oil 
.Fin>t Grade, •. in;!IC L · ••on~ ... .... ... ..... . .. .. ..... ... . ..... . ... ... .. ....... .. ......... .. ....... . .... ........ .. . .. .. .. .. ... .... lf• 00 
d'CO ntl Oratlc. ~i n~l t' J,c-.,on ...... .. .......... ..... .. .... .. ....... .......... ....... .... .. ............. . ........... .. ....... . .. 17 no 
Tbird Grade dn I L •-on ... ..... . . ... .... . .......... .. ... ........... . . .. .. .................................................. 20 QO 
<J IT.\.n. 
:Fir t Gracie ......... ... ..... ..................... ... ...... ............. ...... ... ... . .......... .. ........ .. ................... .... .. ... 1;, 00 
•coud Grath• ... .. ... .. .. .. ....... .. ........ ..... ............ .. .. ......... .. ....... ..... ... .... ....... . .. ....... .... .. .. . ............ :!0 00 
IL\R::'\1 • ' Y. 
1 ~~ S~ ~ L~-~~n ': .. ~: . ~~- ~~ ~ ~~~ ~ ~-~ . .'.'. ·.·:.·.·::::::.·::::.:·::.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.' . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.': :::.·:::.·.·::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·::.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.·.: ~~ riO 
Yo<·al Lt· -.on:. in Ja ._, , •. 50 ent to.. .. .. ........ .... ............... ...... .. ... ... ...................................... ~ 
Yocnl Ll'•~on • , ." in 1 ...... ... ... .. . ... ..... .... ..... .......................... .. .... ... . ... ...... . .... .. .... - ................ :!0 I 
The piano~ are ull new and of tb b quality. ..\ rren ra.l rcvi w of 11 
the cla . ~ v ry four we k at the • I u ic Hall. 
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t~XTERARY ~OCXETY. 
This meets every Friday evening, in the Society Hall. The exercises 
consist of Essays, Declamations, Debates, Orations, etc. It is an excellent 
school for those who wish to become ready and effective speakers . 
./}, ' ~HETORXCAL ~XERCXSES. 
Practice in Composition and Elocution is considered of primary impor-
tance. ln addition to the requirements of the recitation-room, e say are 
read once a week, in the presence of the whole chool. Each student i ex-
pected to prepare five es ay per term. 
~ELXGXOVS f~ERVXCES. 
Heligiou exerci e are held at the College Chapel every morning of the 
chool-week, commencing at a quarter before eight. Every tudent i re-
quired to be pre ent at the e ervice and to attend public wor hip on 
unday morninO' at ome one of the city hurches. 
$xAMXNATXONS. 
At the clo e of each e ion twico during the year, every cla will be 
ubject to public examination in all the tudie pur ued during that e ion. 
Every tudent i required to attend. Ab ence unl ~ excu ed beforehand 
forfeit cla . tanding. 
Thi i a r cord of the nv rnO'e cholnr hip. punctuality and eportment 
of ach tud nt. arent and auardian whenever th y de ire it: ar fur-
ni h d with ab tract of thi record. Th tandard f perfec ion i ten. 
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EXPENSES. 
TUITION. 
PREPARATORY DEPART)lE .. T. 
·:First Year, per Term, 
econd Year, per Term, 
Third Year, per Term, 
First Year, per Term, 
Second Year, per Term, 
Third Y ar, per Term, 
First Year, per Term, 
Second Year: per Term, 
Third Y ar, per Term, 
Fourth Year, per Term, 
raduation Fee, 
French, per Term, 
erman, per Term, 
French, per Term 1 
German, per Term, 
Fr nch, per Term, 
German per Term 
Each T rm, 
A ADE~IIC DEPART~lENT. 
COLJ~EGL\.TE DEPAR T :'II:Et T . 
::\JODER ' LAX :l A<l '.' . 
l<'lR T GRADE. 
SECOXJJ GRADE. 
'rJIJRD GR.IDE. 




















*** Yocal_l ic i a ~P cia! y. .\Jl are ''t'fJ.Ili,· rZto ak p.rt. in h , . · 
I 
cal Ia at hapel each momin<... ~\n incid n ~1 f; c of ne l llar p r 
term will be har<red. to pay for the ex n ·e necc .. arily in Ul'l' d by thi 
II 
la . for which uo tuiti n D e i ·haro 
BOARDINC. 
The co II· 11 iu ·lu in•r \ ell f r-
r 
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LOCATION. 
Valparaiso is a city of about 4,o'oo inhabitants, situated on the Pitts-
burg, Ft. Wayne and Chicago Railway, 44 miles east oi Chicago, in the II 
midst of a fertile and beautiful country. As to health, morals, or intelli-
gence, few other places are more favored. 
The College is located in the south-east division of' the city, on an ele-
vated plateau, and commands a broad prospect of charming scenery. 
CALENDAR. 
18'7'0.- \Vedne ·day, Augu t 30, First Term and First Session l?egins. 
" Friday, November 4, First Term end . 
" Monday November 7, Second Term begins. 
" Friday, December 23, Holiday Vacation begins: 
187'1. -Tuesday, January 3, Holiday Vacation end. 
" · January 17, 18, 19, 20, Examination . 
" Friday January 20, Second Term and Fir t e sion encl. 
" Tue. day, J auuary 24, Third Term and econd e ion begin. 
" Friday, March 31, Third Term end . 
" Tue day, pril 11, Fourth Term begin . 
" Sunday, .Tun~ 11, Annual ermon. 
" June 12, 13 1-!, Bxamination . 
" June 13, \.nnual Concert Bvening. 
" June 14 Annual Meeting of the Board of Trustee . 10 A.l\I. 
June 14, Anniver ary of the Philo. l1it. ocicty. Evening. 
'' .T nne 15 ommencement. Reunion. 
~--\ 
